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Nagy opera 4 szakaszban. Irta Camerano Salvator, zenéjét Verdi J. fordította Nádaskay Lajos. 
I. szakasz: „Párbaj.* U. szakasz: „CzlgányilŐ.* III. szakasz: „CzígánynŐ fia.* IV. szakasz: „A b ü n te tés .*
(Rendező S z a b ó .)











Ines, Leonóra barátnéja — — — Bárlolné.
Ruiz — —  — — — Boránd.
E gy vén czigány — — — Marosi.
Egy hírnök — — — — Bartha.
Leonóra barátnéi, a gróf kísérete, fegyveresek, czigányok és nép.
Történik Biskajában, részint Aragóniában. — IdŐ 15-dik század.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 3 0 kr. Családi páholy 3 ftr.M áso d  emeleti páholy 3 f t r * 3 0 k r .  Támiásszék kr. Földszinti zártszék 
3 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 k r .  Földszinti bemenet 4 r O  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermek jegy 8 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Holnap, Vasárnap bérlet utólsó számában e l Ő S Z Ö r  adatik:
Egy könyelmtt leány.
Énekes bohózat 3 szakaszban. Irta Bittner Alajos: zenéjétfszerzéjHopp Gyula, fordította Lászy Vilmos.
Bértethirdetés.
Tisztelettel értesiltetik a t. ez. közönség, hogy a 7-dik bérlet folyó hó 16-kán Hétfőn veszi kezdetét. A 
bérletár 20 előadásra következő: Csa l ádi  p á h o l y  65 frt.; A l s ó  és közép  páho l y  45 fit.: F e l ső  páholy 3 0 fr t; 
Tá mi á s s z é k  9 frt . ;Földszint i  z á r t s z é k  6 frt*; Eme l  ét i  z ár t s z é k  5 frt.
Á l l ó  h e l y r e  jegyeket húszával, bérlelenkint 5 forintjával válthatni, mely jegyek azonban csak azon bér­
let 20 előadására használhatók. a  s z í n h á z i  b i z o t t s á g ' .
IHafianc beteg:.
Debrecsen 1 868 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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